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nació seria privar a Barcelona d'una. de les poqiies notcs 
que li donen encara caracter propi. 
l'rou y massa que les corrents modernes transfornien 
tot, lo que donava caracter de ciutat histdnca a la nostra 
benvolguda Barcelona. Manca tan sols donar-li'l cop de 
gracia, destruhintli la espinada. 
Fels motius exposats, y ab la certesa de qoe interpreta 
el sentir de la immensa majoría del barcelonins - pei no 
dir de lliir tota1ita.t - aquesta~cademia té 1:honor d'avi- 
1ientar.a V. E: la seva opinió contraria a que s'alteri la actual 
urbanisació de les Rambles. . 
Barcelona, 30 mar$ rgzq. 
El Presidenf. hL secretnri. 
~ r a n c e s c h  Carreras y Candi Daniel Girona y Llagostera 
Premis Rafel Patxot y Ferrer 
a Estudis Histbrich-Politich-Social 
QUINT CONCURS : 1924 
~ n . ~ a f e l  Patxot 'y Ferrer fou un ciutada guixolench, 
de vigorosa actuació pública, y '1 seu d t ,  Rafel Patxot y 
Jubert, volent honorar aquexa bella figura cívica: instituhi 
l a  present Fundació, destinada a premiar estudis monogra- 
fichs sobre temes que's diguin ab les aficions o. la manera 
d'ésser d'aquell patrici. 
Molt agrahida la Reyal ~cadeinia de B o n ~ s  Lletres de 
Barcelona envers el fundador de tan benemkrita obra cultn- 
ral, y associada de tot cor a la metexa, adreca a la gent 
- estudiosa de Cataiunya'l següent 
CARTELL 
C O N V O C A T O R I A  DEL QUINT C O N C U R S  (1924) 
Aquest Concurs se compon del PRLMI ORDINARI, cor- 
responent al any 1924, y de Dos PREMIS EXTRAORDINARIS, 
provinents de.  la ' no adjudicació del terc Concurs, com 
segueix: 
PREMI ORDINAKI DE DCES MIL PESSETES. 
Tema ; «Estudi critich-hist6rich de la Catalunya de 
%x: segle~ 
PREMI. EXTRAORDINARI DE DUES MIL PESSETES. . . ' 
La preterició de la inteligencia y la materialisació 
del concepte de treball, produhint ia minva d'espentualitat, 
que es una de les moltes fallides portadesper la guerra. 
Los treballs que optin a dits premis han d'ésser 
inPdits en absolut, escrits en llengua catalana y en bonr 
!letra. (Se recomana que sien escrits a maquina;) Dits 
estudis han. d'ésser entregats abaris .del dia 1.' dloctubre 
de ~ g z j .  
PI~EMI EXTRAORDINARI DE DUES MIL PESIETES. ' . 
Tema : « ~ s t u d i  d'una dona de relléu lliistbrich, dins 
del període que va de Jaume 11 al rey hiIartíi). 
Els treballs que concorrin a aquest premi haur,qn. 
d'ésser inedits, podran ésser escrits en catala o qualsevoi 
altra iiengua, en quin c a s  seran traduhits per la Acade- 
mia al publicarlos, y deuran &ser presentats abans del 
. . dia I . ~  d'octubre del corrent any 1924. 
Aprofitant la oportunitat dc la convocatoria del quint 
Concurs, se repeteix ací novament la convocatoria del 
quart, que's compon de: 
A )  PREMI ORDINARI DE DUES MIL' PESSETES. 
Tema : $La casa reyal d'Aragó en lo Comtat d'Urgeii?. 
B )  PREMI BXTRAORDINAI(I DE DUES MIL PESSETES. 
Tenia : aLa anulació de la personhlitat humana com 
tendencia política y social del Estatisme contemporani. 
Precedents histbrichs, experiencia y co~liseqüencies actuals>). 
Los treballs que optin a aquests premis han d'ésser 
i~edi t s  en absolut, escrits en ilengua catalana y en bona 
Iletra. (Se iecomana que  sien escrits - amiqu ina . )  Dits 
estudis han d'ésser kntregats abans del dia 1.I d'octu- 
bre de 1924. . . 
Tots els treballs han d'6sser adrecats al dkic i l i  so- 
cial de la Academia (Placa del Rey, 14.; Barcelona), a nom: 
del Secretari- de la metexa. 
Lo veredicte's faia públich; en los dies 28 de janer de 
1925 y 2 8  de janer de 196; respecti~-alilent. . ', 
E l s  estudis o treballs que resultiii premiats quedaran 
de propietat de l a  ~ e i a l  Academia de BonesLletres de . . 
1 Barcelona, la qial tindrh la facultat d'incorporarlos a les 
sives pfiblicaciohs. El fundador d'aquests Concursos se re- 
serva lo dret de publica~los pel seu compte. ' En un y altre 
cas, sera estampat en lo lloch més visible que l'obra~es estat 
premiada en . los . C~ncirsos gafe1 Patxot, y Ferrer, .y lány . . - 
del Concurs. 
Constitiihexen lo Jiirat : D. Francesch Carreras y Candi, 
p ' ' resident de la Reyal Academia de Bones Lletres de Bar- 
celona; D. Ferran Valls 'y- ~aberner ,pe l  Institut d ~ s t u d i s  .
Catalans, y D. Rafe1 Patxot -y Jubert., cotn fundadar, o, 
en nom ieu, D .  Daiiiel ~ i i o n a  y Llagostera. 
Barcelona, z8 de janer de 1924. . . . . 
Daniel Girona y Llagostera. 
secrctnri de La R.  A.  de B. i. de B .  
. , 
. . 
. . 
VEREDICTE DEI. TERCER CONCURS (1922-1924) 
Aplegat lo Jurat qualificador dels trebal!~: presentats 
per optar als.premis assignats, passi a examinar l ' ~ c h  que 
ha sigut rebut, tituht : (<La reina María, muller del Magna- 
.. nimi), al qual hi anava adjunt un plech clos ab lo lema &en- 
do muy excelente princesa. - Zurita)). C'ocupa l'autor de 
dit freball de.la excelsa figura de ¡a ~lochtinent de Cata- 
lunya Donya María de Caitella,.a la que segueix en sa vida 
y examina sots difereiits aspectes. Hi ha en el1 una acurada 
investigació de primera mA, com tambéaportació. d'estudis 
ja publicats en obres generals y en monografíes. ~ o t  fet 
ab bona crítica y depurat istil. 
. . 
. . Lo Jurat, cregieni i tal treb.al1 digne d'éscerli. conferit . . 
l o  premi . ordinari de dues mil. pessetes, pa sd  a descloure 
, . 
lo'plech susdit, y trobi dintre lo nom de son autor, En Ferran ' 
Soldevila, a qui's prega se servexi comunicarse ab la Reyal 
'Academia de, Bones Lletres per posarse d'acort ab 'dita 
. . Corporació . sobre l o  dia en que li sera feta ' solemnial 
entrcga de dit premi, que, per unanimitat, lo '  Jiirat li 
. . 
. . 
.confereix. 
~'egons s'indica e n  1;s condicions generals del Concurs, 
la R. Academia d e  -Bones Lletres, que t é  comencat 'a prepa- 
rar un wlum de MEMORIES. a la dhna catalana, ab estudis 
hictdriclis idrecats al seu enaltiment, incorpyrari lo treball 
del  Sr. Soldevila als demés .aparellats per formar part del 
. . 
volum d e  referencia. , . .  . . 
ó 
b. Barcelona,z8 de jailer de 1924 - Fraiicesch' Carreras . ' 
Candi; President de' la Reyal Academia de Bones Lletres 
de Barcelona; Ferran Valis y Tiberner, del. ~ n s t i t u t  d'Estu-- 
dis Catalans; Daniel, Girona y ~ l a ~ o s t e r a ,  en representació 
dc D. Rafe1 Patxot y ~ u b e r t ,  fundador dels presents Con- 
. . 
cursos. 
. . .  
. ~. 
. . -- 
. . 
. . 
Homenaje de los escritores e n  lengua 
" . castellana a la lengua catalana 
. . 
El -  documento de sinipatia a la lengua catalana, que 
ha &ido presentado al Presidente del '~irectorio, dice así: 
<iExCelentísimo señor Presidente del Directorio militar: 
Los abajo. firmados, escritores en lengua castellana, 
que sienten profundamente los merecimientos. históricos de 
suidioma y que, lo aprecian en todo s u  valor como. indis- 
pensable vehículo para la difiisión.  del^ pensaniiento a través 
del mundo civilizado, sedirigen respetuosamente a V; E: para 
expresarle su. sentir con  ocasión de 1a.s .meclid& de Gobierno 
que por razones se han. tomadoacerca del uso de. 
la lengua catalana.. 
